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ȼ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɍȼɑɪɚɞɢɨɜɨɥɧɵ ɬ ɟ ɜɪɟɞ
ɧɵɟɢɡɥɭɱɟɧɢɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɢɩɨɷɬɨɦɭɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭɧɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ








ɨɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ 
Ʌɟɫɧɨɣ ɠɭɪɧɚɥ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ ɋȺɎɍ  ɋ ± 85/ KWWS
QDUIXUXXQLYHUVLW\OLEUDU\ERRNVSGIɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣȺȺɈɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɫɢɫɬɟɦɵɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬ











РАЗРАБОТКА СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ 
О МОНИТОРИНГЕ ЛЕСА

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɚɦɢ ɛɟɡ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ² ɧɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɚɌɚɤɠɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢ ɟɟ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢ




Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɥɟɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ










x ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵɥɸɞɟɣɜɥɟɫɭ




ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟ ɫɚɦɨɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨ ɩɚɪɚ




Анализ протокола для самонастраивания сети датчиков
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨɛɦɟɧɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɧɵɯɡɚɞɚɱɫɬɚɧɞɚɪɬɚZigBee>@Ⱦɚɧɧɵɣɫɬɚɧɞɚɪɬɷɬɨɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɫɟɬɟ
ɜɵɯɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜɜɟɪɯɧɟɝɨɭɪɨɜɧɹɭɪɨɜɧɹɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ$36ɚɧɝɥApplica-
tion support sublayer ɢ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 1:. ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɫɟɪɜɢɫɵ
ɧɢɠɧɢɯɭɪɨɜɧɟɣ²ɭɪɨɜɧɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɨɫɬɭɩɨɦɤɫɪɟɞɟ0$&ɢɮɢɡɢɱɟ




















ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɟɣ ɢ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɢɟɣ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ





Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ =LJ%HH ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɜ ɬɨɦ
ɱɬɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ ɧɟɞɚɜɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɟ $2'9
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ DGKRF ɫɟɬɟɣ
0$1(7ɢɞɪɭɝɢɯɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɯɫɟɬɟɣɢ1HX5)RQɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦɞɥɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹDGKRFɫɟɬɟɣɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɚɹɫɟɬɶɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦɢ ɢɥɢ ɭɡɥɨɜ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɟɬɶ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɤɨɩɥɟɧɢɟɦɫɤɨɩɥɟɧɢɣɈɧɚɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɮɨɪɦɭɫɟɬɢ
ɢɥɢɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨɫɤɨɩɥɟɧɢɹɌɟɤɭɳɢɟɩɪɨɮɢɥɢɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹɢɡɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ
=LJ%HH ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɫɟɬɢ ɫɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɢɥɢ ɫ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɦɚɹɱ
ɤɚɦɢ
ȼ ɫɟɬɹɯ ɫ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɦɚɹɱɤɚɦɢ ɝɞɟɩɨɪɹɞɨɤɦɚɹɱɤɨɜɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɦɟɯɚɧɢɡɦɞɨɫɬɭɩɚɤɤɚɧɚɥɚɦȼɷɬɨɦɬɢɩɟɫɟɬɢɦɚɪɲɪɭɬɢ
ɡɚɬɨɪɵ=LJ%HHɨɛɵɱɧɨɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɜɨɢɩɪɢɟɦɧɢɤɢɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɩɪɨ
ɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɦɨɳɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɩɨɞɞɟɪɠɤɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɦɫɟɬɹɦɜɤɨɬɨɪɵɯɧɟɤɨɬɨɪɵɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɪɨɞɨɥɠɢ
















ɜɫɟɝɞɚ ɚɤɬɢɜɧɵ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɜ ɫɩɹɳɟɦɪɟɠɢɦɟɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ=LJ%HHɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵ
ɫɨɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ,(((ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɯɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɫɟɬɟɣɢɫ























































ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦ




Ɋɨɫɫɢɢ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 9,,, ɜɫɟɪɨɫ ɧɚɭɱɬɟɯɧ ɤɨɧɮ ɑ  ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ɍȽɅɌɍɋ²
*DU\/HJJ=LJ%HH:LUHOHVV7HFKQRORJ\ IRU/RZ3RZHU6HQVRU1HW
ZRUNV  (( %HWD 7LPHV 'HVLJQ /LQHV >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/










РАЗРАБОТКА АСУ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

ɋɭɲɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɜɥɚɝɢɢɡ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɫɩɚɪɟɧɢɟɦ ɋɭɲɤɭ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ
ɞɜɭɦɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ² ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɚɹ
ɫɭɲɤɚɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ²ɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɫɭɲɢɥɶɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯɤɚɦɟɪ
ɧɚɹ ɫɭɲɤɚ > @ ȼɬɨɪɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɫɭɲɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨɦɧɨɠɟɫɬɜɨɤɨɧ
ɬɪɨɥɥɟɪɨɜɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȺɋɍɪɟɠɢɦɚɦɢ
ɜɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɟɢɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɧɨɜɵɟɫɢɫɬɟɦɵɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨ
ɤɚɡɚɥɢɱɬɨɜɫɟɨɧɢɧɟɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬɜɵɫɨɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɜɵɫɭɲɢɜɚɟɦɨɝɨɦɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
